



(厦 门大学公共管理 系 厦 门
:
3 6 1 0 0 5 )
摘 要
:




美国典型两党制格局所形成的不 同利益倾 向 ; 岁斯福及其 新政
 
所形成的特定时期的政治丈





关扭词 : 美国政府 ; 经济政策 ; 影响 因紊






















































































































































































































































































































1 9 13 ~ 1 9 21






















































































































































































































美国学者斯塔林 (G or ve








































































































































































































公共管理高层论坛 (第 7辑 #
济手段
!
19 4 5年 9 月 6 日
,







































































































有 10 0多万人 4 个多月来一直在寻求工作
!  &∗ #这种经

































































































































































1 9 6 2 ~ 1 9 6 3年平均经济增长率达到 6%
,
到 19 6 3年底
,
国民总产值创记录地
















































































































































约翰逊又于 1 9 6 5 年发布了被称为 美国政府关于弱
势群体保护行动的最重要文献
 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































10 年内可给企业和消费者节省 1 5 0 0 亿美元的开支
!
里





把分析报告呈交给预算与管理局 ( DM B )下属的信息与管制事务办公室




1 9 8 5年又








































































































































































19 87 ( 2)
.
